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Le trust des verres de montres 
de Strasbourg et la liberté du commerce 
et de l'industrie 
II y a quelques mois, le trust eu ques-
tion adressait, à ses acheteurs suisses, une 
circulaire leur donnant l'ordre de leur in-
diquer les noms des clients auxquels les 
verres de montres commissionnés étaient 
destinés. . ^ 
C'était d'une belle audace. 
On poufferait de rire, ici, si les-inon-
leurs de boites ou les fabricants d'ébau-
ches, exigeaient que le fabricant d'horloge-
rie leur communique le nom du client 
étranger auquel sont destinées les montres 
constituées avec ces mouvements et ces 
boites. 
Mais voici qui continue la série des actes 
d'insupportable intrusion du trust de Stras-
bourg. 
Voici le texte d'une lettre, reçue par les 
clients du fameux trust: 
Strasbourg, le 1-2 mars 1907. 
Nous avons[ l'honneur de vous remettre ci-
joint une lettre et circulaire laquelle dernière 
veuillez'avoir^ l'obligeance de nous retourner re-
vêtue] de[[volre~signature. D'ici quelques jours 
nous enverrons à tous nos clients sans exception 
ces pièces à signer. 
Nous] vous [prions [de vouloir bien noter que 
nous ne pouvons exécuter les commandes de 
clients'quiji'auront pas signé ces feuilles. 
A chaque commande que vous nous Irans-
mellrez nous vérifierons si le client u signé et 
dans le cas contraire nous vous le ferons savoir. 
Veuillez agréer, Messieurs-, nos salutations 
empressées. 
Société des Fabriques de verres de montres 
réunies limited, Strasbourg (Alsace): 
(signé) illisible. 
Trois jours après arrivait la circulaire, 
dont voici le texte: 
Strasbourg, le 15 murs 1907. 
Nous avons l'honneur de vous soumettre ei-
joinl un engagement que nous vous prions de 
vouloir bien revêtir de volceUi'gnalure. 
Nous nous permettons de vous faire remarquer 
qu'il est autant de votre intérêt que du nôtre à 
ce que vous signiez celte pièce, afin d'établir la 
stabilité actuellement acquise sur le marché pour 
l'article verres de montres. 
Il est de toute évidence que si une concurrence 
quelconque venait à surgir, les prix des verres 
varieraient d'une façon assez sensible et il arri-
verait un moment où vous-mêmes ne gagneriez 
plus rien en vendant cet article. 
Nous espérons que vous comprendrez parfaite-
ment notre point de vue et nous ajoutons que 
pour éviter le gâchis nous sommes tout disposés 
à nous engager à ne fournir aucun verre à une mai-
son qui n'aurait pas signé l'engagement ci-joint. 
Nous profitons de l'occasion pour vous prier 
de vouloir bien nous transmettre à l'avenir toutes 
vos commandes par '/io de mm., les anciennes 
mesures étant définitivement abolies. 
Nous espérons que vous voudrez bien nous 
retourner la feuille ci-jointe par retour du cour-
rier et vous prions d'agréer, M . . . , nos salu-
tations empressées. 
Société des fabriques de verres de montres 
réunies Limited, Strasbourg (Alsace). 
Celte lettre était accompagnée de la for-
mule d'engagement suivante: 
Société des fabriques de verres de montres 
réunies Limited, Strasbourg (Alsace). 
Ayant pris connaissance de votre honorée du 
15 mars 1907, avec laquelle nous sommes d'ac-
cord, nous nous engageons pendant la durée de 
cinq ans, à partir du l01' avril 1007, à n'acheter 
que des verres de montres provenant de la 
Société des fabriques de verres de montres réu-
nies, Limited, Strasbourg, et nous nous enga-
geons dans le cas où une concurrence viendrait 
à se fonder à n'acheter ni directement ni indi-
rectement de ces produits, ni à l'aider par des 
conseils ou d'une manière quelconque. 
Ue plus nous nous engageons à ne livrer ni 
directement, ni indirectement des verres de mon-
tres en Angleterre, Amérique [du Nord, France, 
Suiss3 ou en Russie. 
Nous nous engageons en cas de contravention 
à verser une somme de fr. 10,000.— comme 
amende à la Société des fabriques de verres de 
montres réunies, Limited, Strasbourg. 
le Signature. 
La lecture de celte maculature suflit et 
point n'est besoin d'en- commenter le con-
tenu. Il convient simplement de constater 
l'introduction du caporalisme dans les 
moyens d'action de certains groupements 
industriels et commerciaux, de les surveil-
ler, de chercher à s'en émanciper el sur-
tout d'éviter, en Suisse, de tomber dans 
le même travers. 
r-~ 
Exportation de montres suisses au Japon 
Tableau communiqué par la Légation suisse à Tokio 
Décembre 1906 
pieces valeur Yen') 
I01 Janv.-30Déc. 1906 
pièces valeur Yen 
1^'Janv. -30 Dec. 1905 
pieces valeur Yen 
101 Janv. -30 Dec. 1904 
pieces valeur Yen 
Montres or . . . . . 
» argent • 
» métal 
Totul . . 
Boites or 
» argent • , 
» métal 
Mouvements 
Pièces détachées . . • 
Total . . 
') 1 Yen = 2,565 fr. 
186 
745 
1,052 
1,017 
2,729 
1.344 
13,1(55 
143,296 
91.061 
266,704 
467,229 
144,741 
4,964 
79,121 
117,984 
1,983 
452 
11,47c 
6,790 
22,292 S 
5,090 
5,005 
13,84a—L 
^8,946 
372 
42,903. 59. lui 
247,522 
16,941 
245,788 
aM'14 
878,674 
541,583 
448,526 
118,073 
901.930 
"•3*563 
202,069 
3,699 
145,966 
66,158 
250,146 
989,212 ' 2.927,34V)" 668,038 
86,310 
249,059 
195,681 
1,426 
39.771 
37,012 
531,055 
125,773 
266,272 
58,890 
573,713 
19,375 
78,209 
807 
72,550 
17,362 
102,010 
26,609 
118,818 
61,011 
206,438 
29,198 
127,536 
21,753 
250,688 
15.133 
1,575,078 270,938 650,751 
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Deuxième étude sur le spiral compensateur Paul Perret 
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OBSERVATOIRE CANTONAL DE 
Belege du registre. — 
T a b l e a u 1 
-Dato 
, 1906 
Fév r i e r 19—20 
2 0 — 2 1 
2 1 — 2 2 
22 2 3 
et 2 3 — 2 4 
2 4 - 2 5 
25—26 
26—27 
2 7 — 2 8 
2 8 — 1 
M a r s 1—2 
2—3 
3—4 
4—5 
- 5—6 
6—7 
7 - 8 
8—9 
Tempe-
rature 
• 
18u9 
18°6 
32°2 
3 i °9 
17°8 
18°0 
4°9 
3Ü7 
18°0 
18"2 
4°5 
4"8 
"17u6 
18°6 
31°2 
31°5 
18°5 
18°5 
Marche des montres manies du 
1 
N" 
147755 
M 
+ » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
» 
» 
. » 
» 
» 
» 
» 
arche .* 
s 
17,5 -
17,9 -
37,4 -
35,6 
16,8 -
18,0 -
21,5 
22 4 
19,9 -
21,2 -
21,8 -
21,9 -
20,8 -
20,5 -
41,1 -
42,1 -
20,1 
22 7 
a 
N" 
74578 
[arche 
s 
:t 
N" 
74579 
Marche 
s 
- 2,8 !*- 6,2 -
- 2,4 •-
- 28,7 
- 27,7 -
- 1,8 -
- 1,1 -
- 3,4 
arrêtés 
-11 ,6 -
2,1 -
- 0,5 
- 6,1 -
- 2.3 -
- 2,9 
-27 ,5 -
- 28,7 -
- 32,0 
- ' 2,7 -
- - 1 , 8 -
- 35,9 -
- 33,0 
- 1,2 -
- 0,4 -
arrêtée 
- 4,4 -
- 0,4 -
- 1,1 -
- 2,6 -
- 3,2 
- 2,5 -
- 0,9 
- 33,2 -
- 32,4 
- 0,5 -
- 0,4 
NEUGHATEL 
spiral cou 
4 
MIHI n 
Marche , 
s 
- 5,9 ••-
- 5 il 
- 6,2 . -''r 
- 7,0 ' -
- 3,2 L 
- 2 7 
- 28,0 i-
- 2 9 , 8 '-
- 4 ,1 ' -
- 3,6 l-
r 32 ,2 -
- 26 ,1 
- 2 ,5 :-
- 3 ,2 
- 6,4 -
- 0,4 -
- 3 , 0 
- 3,9 -
ipensc 
a 
u n i 
Marche 
s 
- 0,7 
- 0,9 
- 6,0 
- 5,3 
- 1,2 
- 2,4 
- 28,7 
- 32,4 
- 0,1 
- 1,1 
- 3 2 , 6 
- 29,4 
- 1,4 
0,6 
- 5,8 
- 3,9 
- 2,5 
- 1,5 
6 
N" 
3436305 
-Marelle 
-
 S 5 ,9 
- 6,1 
- - 22 ,6 
- - 2 1 , 9 
- 6,6 
- 6,9 
- 6,7 
- 5 ,5 
- 5,7 
- 5 ,5 
- 4 ,9 
- 5,6 
- o,o 
5 9 
+>M" 
+ 21,8 
- 5,5 
- 5,9 
Perret 
élu vc 
g lac iè re 
» 
» 
éluve 
» 
Marche moyenne 
Marche moyenne 
Marche soyenne à la 
31°7 -
18°3 -
4°5 • -
- 39s0 
r- lOsO 
- 21s9 -
- 2 8 s l 
3s3 
- 5s3 
- | - 3 3 s 0 
OsO 
— I s 7 
6s5 
3s7 
29sO 
5s2 
ib2 
30s8 
•21s8 
5s9 
5s7 
Coelllcient Ihermique I- Os63 - Os84 l e 3 0 l s 3 1 — l s 3 ï I sOl 
T a b l e a u I I 
Date 
M a r s 
• ?" ( 
é tuve 
1906 
l O -
l l -
12 -
1 3 -
14-
1 5 -
g lac ié re 1 6 -
» 17 • 
18-
1 9 , 
2 0 -
04 . 
•Ill 
12 
-13 
-14 
15 
16 
17 
•18 
Tempe-
' rature 
17 u8 
18°3 
32°0 
32°0 
18°2 
18°0 
4°5 
3*9 
ï; 
ij .. 
glacière 
é tuve 
» 
2 3 -
24-
25—126 
19 
g 
'22 
23 
'24 
9K 
\l 
26-
27-
•27 
•28 
18°3 
18°2 
3°6 
3°6 
17°9 
17°7 
31°S 
32°0 
18"4 
18°3 
7 
N"1392690 
Marche diurne 
8 
— "3 ,6 
r o y 
— \ 6,4, 
19,2 
20 ,9 
[ 0,9 
- ' 0 , 8 
+ 7,2 
• 1,4 
2 ,3 
7,0 
7 , 6 . 
2 ,2 
— | 3 , i 
-I- 18 ,4 
- f 16 ,8 
— 1,7 
— 2 ,2 
; ! 
8 
N° 3436296 
Marche diurne 
- 3 8S,i 
- 1 0 , 2 
- / 1 0 , 5 
—3 9,4 
—19,6 
-£8,7 
OO J 
& 
•3 9,8 
- Ï10.6 
-1-24,9 
_l_rOr> 9. 
N" 2078732 
Marche diurne 
t 
- 3 8,4 
- 3 8,5 
— 12,0 
—Jll,6-
- 8 , 7 
—ï 8,0 
— 
+ 
0,7 
0,5 
+ 21 ,3 
-h 23 ,8 
+ î i + 
+ 
+ 
+ 
'.+ 
:+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
0,8 
0,4 
6,3 
9,9 
0,2 
0,0 
7.7 
6,5 
0,8 
1,2 
21,7 
18,8 
0,3 
0,4 
i l l 
N" 2061249 
Marche diurne 
s 
' + 1.7 
+ 1,4 
+ 20 ,1 
+ J9 ,0 
3,9 
5,0 
13,9 
15.7 
6,8 
6,7 
+ 14,6 
+ - 1 7 , 4 
-r- 9,6 
+ 9,-1 
h 25 .1 
+ 21,7 
-h 8,0 
-I- 9,0 
+ 
ï 
 
Marche moyenne à l'éltive 
Marche moyenne à 
Marche moyenne à la glacière 
Coefficient thermique 
31 °9 
I 8 ° l 
3°9 
+ 18s8 
— 2s0 
-1- 7s2 
-|- 0=41 
i , — 10s9 
— 9 s l 
- f 23=8 
- Is24 
-1- 21s4 
— Osl 
-|- 7s6 
f 0 i 4 9 
-(- 21s5 
+" 6al 
f 15=4 
-|- 0s22 
Avril 
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Date 
1906 
Mar s 3 0 — 3 1 
31—1 
1—2 
2 — 3 
3—4 
4 — 5 
5—6 
6—7 
7—8 
8—9 
9—10 
10—11 
11—12 
12—13 
13—14 
14—15 
15—16 
16—17 
Tempe-
rature 
32"3 
32°3 
25u0 
25*1 
18°5 
18u4 
11»! 
11"1 
4-1 
4" 4 
11"5 
• 10"8 
19 '0 
18°5 
25"5 
25°6 
23"3 
32"5 
N" 
1477553 
Marche 
+ 42,0 
+ 41,1 
+ 31 ,6 
+ 31,6 
+ 25 ,3 
I- 25 ,5 
+ 24 ,2 
-I- 25 ,2 
-|- 28 ,8 
+ 28,9 
-I- 24 ,7 
4 25,1 
+ 27 ,8 
-t- 28 ,4 
-I- 35 ,5 
+ 36,1 
H- 48 .3 
-|- 48.7 
N" 
74578 
Marche 
f 25S,1 
+ 26 ,1 
+ 13 ,8 
+ « . O 
+ 4,9 
H- 2 ,2 
- 0,7 
— 0.7 
+ 6,5 
-I- 6,1 
- 1,0 
— 0,9 
-I- 4 ,6 
-I- 3 ,5 
-I- 13,2 
-I- 12 ,3 
+ 26,2 
+ 27 ,5 
N" 
74579 
Marche 
+ 29 ,2 
+ 28 ,8 
+ 8,8 
+ 9,0 
— 5,4 
— 6,4 
— 14,8 
— 2,1 
— 3,7 
— 1 0 , 0 
— 9,6 
— 4,9 
— 8,6 
-I- 6,6 
-I- 7,0 
+ 23,6 
+ 25 .5 
N" 
IIIV 
Marche 
- 3 ,3 
- 3,9 
- 8,4 
- 3,0 
- 2 ,0 
14,0 
14 ,0 
32 ,1 
30. S 
f 12,9 
+ 14 ,3 
- 1,3 
- 0,6 
- 6.7 
- 5,9 
- 6,0 
- 4 ,8 
N" 
3436385 
Marche ' 
+ 24,0 
+ 24.5 
+ Z>5 
H- < ,8 
— 2,7 
— 3,5 
— 6,0 
— 7,3 
— 1,5 
— 4,1 
— 7.8 
— 5 » , 1 
— 2,4 
— 3,6 
+ 7,2 
+ 8,6 
+ 24,0 
-i. 26,7 
N° 
1392690 
Marche 
+ 14,9 
+ 15 ,3 
-i- 3,4 
4 ,2 
4 ,9 
5,3 
4 ,3 
3,6 
3,5 
2 ,8 
4.0 
3,9 
3 ,8 
2 ,4 
1,7 
14,0 
N" 
2078732 
Marche 
+ 20S,1 
» 20 ,2 
» 8,7 
» 7,3 
» 0 ,5 
— 0 .3 
I- 3,3 
» 0,1 
» 7,2 
» 6 ,5 
o 3,3 
» 1,5 
— 0.7 
— 1,0 
- | - 5,6 
)> 6,5 
» 17,7 
+ 1 5 , 1 » 2 1 . : ; 
N" 
2061249 
Marche 
+ 19S,2 
» 18 ,9 
» 10,7 
» 11 ,3 
» 6,2 
» 6,1 
» 15,6 
» 15,0 
» 24 ,2 
» 25,9 
» 14,2 
» 12,9 
» 9,8 
» 10,5 
» 13 ,3 
» 15,9 
» 23,7 
n 23 ,9 
Marche m o p t e 32"3 
25 n 3 
18*6 
1.1 °-l 
.'i.OO 
- | - 45.-8 
» 33.-7 
» 26=7 
» 24=8 
» 28s8 
|-26.-2 
» 13s l 
» 3.-8 
- IsO 
t- 6s3 
26s8 -
8 s l -
6*3 -
l l s 5 
2s9 -
- 4s2 
- 6-2 
- I s 7 
-13=8 
- 31s4 
24s8 
7s8 
3s0 
7s5 
2s8 
- l ' 4 s 8 - | - 1 9 u 8 - | - 2 1 s 4 
- 2s7 » 7s() » ,12s8 
— 4s2 — 0=4 » 8s 1 
— 4 s l -I- 2s0 » 14s4 
-I- 3e5 "h 6s8 » 25s0 
Cerlifiô conforme, 
Le Directeur do l'Observatoire cantonale , 
D r L . A r n d t . 
Il est à remarquer, et cela a une grande importance, qu'aucune des m©« 
observées n'a été préparée spécialement en vue de l'épreuve qu'elles ont subie. 
t r è s 
L'acheteur et les conflits économiques 
M. A. de Morsier, dit le Journal de Ge-
nève, vient de publier une brochure très 
intéressante et documentée sur le «Rôle 
de l 'acheteur». Les conflits, économiques 
s'imposent et leur accuilé va en augmen-
tant. M. de Morsier commence par établir 
les conditions diverses qui régissent le taux 
des salaires. La demande de travail à vil 
prix va s'accroissanl dans les grands cen-
tres industriels. La compétition de la fem-
me tend à abaisser le salaire. Enfin le tra-
vail à domicile, qu'il est impossible d'or-
ganiser ni d'inspecter, développe la démo-
ralisation des victimes, avec ses salaires de 
lamine, ses journées de lü et 16 heures et 
tous les maux qui en résultent: le travail à 
domicile, l'odieux système du « sweatings 
véritable plaie sociale Mais nous ne vou-
lons pas insister. 
Et la vie renchérit toujours. Les salaires, 
même normaux, sont de plus en plus in-
suffisants à garantir à l 'ouvrier et à sa fa-
mille une existente normale et saine. 
D'autre part, les salaires eux-mêmes sont 
déterminés, inéluctablement, par les con-
ditions diverses du marché, la loi de l'offre 
et de la demande, la concurrences entre 
les producteurs, etc., etc. 
Bref, le problème du travail se pose, tou-
jours plus menaçant. 
Une des conditions qui régissent le mar-
ché est l'acte d'achat. Le consommateur se 
trouve posséder, sans qu'il s'en doute, une 
puissance économique. 
Les producteurs ont besoin de celte puis-
sance, et, pour se la concilier, il ne recu-
lent point devant les plus coûteuses ré-
clames. 
Ainsi le consommateur possède une ac-
tion, qui si elle était organisée, pourrait 
entrer en ligne de compte dans ces conflits 
si graves du travail. Si l'acte d'achat, au 
lieu d'être un acte indifférent et machinal, 
devenait un acte raisonné, dans une direc-
tion donnée, il prendrait une valeur sociale. 
«Le consommateur est roi, mais un roi 
fainéant.» Et on pourrait lui adresser les 
paroles que Ruskin adressait aux femmes: 
Reines vous devez toujours être... — Mais, 
hélas! trop souvent vous êtes des reines pares-
seuses et insouciantes, revendiquant votre ma-
jesté dans les petites choses, et l'abdiquant dans 
les plus nobles... pour jouer la préséance avec 
votre voisine d'à côté. 
Dans plusieurs pays, les consommateurs 
se sont réunis et ont organisé leurs achats; 
ils arrivent ainsi à modifier sur certains 
points les conditions du travail. Et M. de 
Morsier, en terminant énumère les résul-
tats obtenus, les Ligues d'acheteurs formées 
en Amérique, à Paris, en Suisse. 
11 s'adresse aux femmes, de préférence, 
car la femme, plus que l 'homme, est celle 
qui achète. 
En lisant ces lignes éloquentes^dans leur 
simplicité tout objective, nous sommes sur-
pris, tant le principe des Ligues d'acheteurs 
nous apparaît- conforme aux idées de 
Ruskin. 
Ruskin... Nid peut-èlre n'a [écrit sur la 
femme des pages aussi exquises, aussi poé-
tiques, aussi profondes. 
Il lui recommande, avant toute chose, 
d'aimer et d'être belle. 
— Mais qu'elle veuille aussi la beauté de 
ses sœurs pauvres ! 
...Gardez vos roses'pour vos cheveux, vos bro-
deries pour vos vêtements. Vous êtes vous-mê-
mes l'église, mes entants; veillez à ce que vous 
\ 
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soyez enfin ornées comme des femmes professant 
la pitié, avec les pierres précieuses des bonnes 
muvres, —"et en habillant vos sœurs comme 
vous-mêmes. Placez des roses aussi dans leurs 
cheveu À... 
Il veut la femme consciente de ses ac-
lions '— et que toutes ses actions soient 
guidées par l'amour. 
A l'homme, la lulle, le combat, la créa-
lion, la défense. A elle, l'organisation, la 
mise en ordre ; à elle de répandre la paix 
an moyen des petits actes journaliers. Elle 
doit ôlre comme la lumière, «infiniment 
diverse dans sa belle et sereine réparlilion, 
— la lumière, qui prend la couleur de tout 
objet qu'elle louche, mais afin de la faire 
briller». 
Ainsi la femme ne cherchera pas à créer 
de grandes choses. Mais aucune de ses ac-
tions ne sera indifférente. Par le soin, le 
sentiment de l'ordre qu'elle apportera à le 
moindre d'entre elles, parce qu'elle les ré-
glera et les organisera, elle contribuera à 
embellir la vie autour d'elle, à embellir son 
«home» et le home des antres. 
Et n'est-ce point là tout le principe des 
Ligues d 'acheteurs? L'action réfléchie, 
l'acte d'achat organisé se prolongeant dans 
la vie des autres, pour leur bien-être ; tan-
dis que l'acte irréfléchi contribuait à leur 
écrasement. L'acheteuse pensant aux con-
séquences de ses commandes, évitant d'im-
poser les «veillées», faisant respecter le 
dimanche, s'efforçant de soutenir les pa-
trons qui offrent à leurs employés des con-
ditions de travail normales, etc., etc. 
Et quant à la responsabilité sociale du 
consommateur insouciant, Ruskin l'évoque 
en paroles de feu. 
Qu'on nous permette, de les transcrire 
en terminant : 
...Et il serait étrange — durant une de ces 
grandes fêles mondaines — il sernil étrange que. 
pendant un instant, les esprits de Vérité et de 
'l'erreur, qui marchent invisibles parmi les mas-
ques de la terre, puissent dissiper l'ombre de nos 
pensées errantes, et nous montrer comment les 
sommes gaspillées à ces magnificences eussent 
rendu le souffle aux lèvre? expirantes des sans-
abri abandonnés dans les campagnes ou sur les 
roules. Vous autres qui révélez ces beaux vêle-
ments, vous avez pactisé avec la Mort et vous 
vous habillez de ses dépouilles. Oui, si le voile 
pouvait être levé, le voile qui recouvre vos pen-
sées, vos regards humains, vous verriez — les 
anges le voient — de singulières taches sombres 
sur vos belles robes blanches, des dessins cra-
moisis que vous n'aviez jamais observés, des ta-
ches de ce rouge ineffaçable que loule l'eau de 
la mer ne saurait laver; oui et parmi les jolies 
fleurs qui couronnent vos jolies lôtes et s'enlre-
môlenl à vos cheveux tressés, vous verriez qu'une 
mauvaise herbe — à laquelle personne ne songe 
— se glisse toujours... l'herbe qui croit sur les 
tombes. 
Et n'est-ce pas la vérilé? N. R. 
N° 14050. 14 mars 1907, 3'/» h. p. — Ouvert. -
1 modèle. — Mouvement de montre! — / / 
Casser & C", Bienne (Suisse). 
N" 14051. 14 mars 1907, 3'/t h. p. — Ouvert. -
1 modèle. — Mouvement de montre. — // . 
Casser et- C, Bienne (Suisse). 
Technicum du Locle 
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS" ET MODÈLES 
Dépôt«. 
N° 14013. i" mars 1907. 5a/. h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de chronomètre de bord 
en toutes grandeurs. — Panl-D. Nardin, Lo-
cle (Suisse). Mandataire: F. Homberg, Berne. 
N° 14037. 8 mars 1907. 11 h. a. — Ouvert. — 
i modèle. — Boites de montres décorées. — 
F. Hofmann-Denger. Bienne (Suisse). Man-
dataire: Gottfr. Furrer, Bienne. 
N° 14040. 11 mars 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
dessins. — Bottin complet de l'industrie hor-
logére, 1er et 2m° volumes. — Louis Calante 
Fils, Bienne (Suisse). 
'i-
La Commission du Technicum a composé son 
bureau comme suit: 
Président: M. César Bacine i premier vice-
président: M. Frilz Chabloz ; second viceprési-
dent: M. Henri l'errenoud.Trechsel : secrétaire! 
M. François-Joseph Jeanneret; assesseurs; MM. 
Constant Ducommun, Antoine Kohly, Edouard 
Bochedieu, Oscar Schaber, Arnold Steinlen. 
Union ouvrière du Locle 
Ensuite des démissions survenues, l'Union ou-
vrière, dans son assemblée transformée ou con-
grès, le 24 mars , a reconstitué son bureau comme 
suit pour l'exercice 1907 à 1908: 
Président, Arnold Joly. rue .du Marais<--13 ; 
vice-président, Lucien Bôle ; secrétaire, Charles 
Schlageler: caissier, William Pélremn.nd, Jean-
nerels 550 ; assesseurs, Arnold Farner , Victor 
.Taquet et Marcel Huguenin. 
Cote d e l ' a r g e n t 
du 3o mars igoy 
Argent fin en grenailles . . . fr. 118.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de hase pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres. . . . . ..... . . . f:-. 120.— le kilo. 
Change sur Paris . . . . . .". . fr. 100.20 
RAUL D IRTISH El M 
F a b r i q u e « DITIS » 
Ollis, Rue du Parc, a L a C h a n x - i l e - F o i u I s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUT FORMAT. — MONTRES DECOREES. 
MONTRES-ÎHJOUX. — .PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMETRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
&gf~ Prix généraux annuels de L'Etat à t'Ubseivaloire de Neuchâlel 
I l S77 C 'Sgj, /Sfl.V, jffoi, 1902, iffoj, ; 170.5, ipoli. g j>g «M 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
aussi montres arg. et or avec cuv. met., de 12 à 20 liy., l o t s 
d e l i q u i d a t i o n ; payement chez notre 
banquier, à la Chaux-de-Fonds. ni766C 666 
0f f re sàM.HarriDSODHoN«rPptor 
La maison L u c i e n D e l e u l e 
de M o r t e a u (France) 
a t o u j o u r s u n a s s o r t i m e n t d e m o n t r e s c y l i n d r e e x t r a -
p l a t e s , c a d r a n s m é t a l , e n b o î t e s v a r i é e s , t e l s q u e : 
A c i e r m a t , b l e u e , d o r é e m a t , g u i l l o c h é e , v ie i l a r g e n t , 
viei l a r g e n t a r t i s t i q u e , d a m a s q u i n é e s , e t c . 
II2582 C P r i x a v a n t a g e u x . 341 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX DE FONDS LE LOCLE 
? Entreprise de Calibres spéciaux 
\ 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
• RUEDIN & C? 1 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
litres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 % à 1, 2 et 3 ans et 3SA% à 5 ans. — Prêts hypothécaires et 
sur cédules. — Lettres de crédit. — Service d'épargne. — Dépôts jusqu'à fr. 1000 4°/o, de fr. 1000 à. 5)00 3»A %. 
La Banqiie émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les places étrangères. H soi C 1346 
J. Meier & Cie, Stornier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e Il 214.1 7!) 
B o i t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J. Méroz, Travers 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
1 öit G r a n d e var ié té en pièces à clef et remontoi r ft 2485 N 
192 LA FÉDÉRATION-HORLOGERE SUISSE 
Maison spéciale pour la fabrication de 
BRRCELETS-MOhTRES EXTENSIBLES ' f t 1 
s i m p l e s , s o l i d e s , é l é g a n t s 275 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
P r a t i q u e s et c o m m o d e s , 
t e n a n t ferme 
d a n s tou te pos i t ion . 
Envoi d'échantillons 
sur demande 
Seul fabricant: 
U*\.asÄ*****" 
Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. H 1 8 9 1 C 
FABRIQUE 
de 
M « métalliques 
E. B A R B E Z A T - J U V E T 
F l e u r i e * (Suisse) 
CADRANS PASSEPARTOUT 
pour montres extra-plates 
F o n d s v a r i é s 
M o d è l e s d é p o s é s 
Médaille d'argent, Paris IQOO 
T é l é p h o n e . P r i x m o d é r é s (II2438 N) 14« 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur: J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Syilcniea en TUB, demi-vnc, coiiTrc-rochets, Revolver, Itoseiile, etc., etc., à ponts et s/* M*m 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/l2mnR de hauteur totale
 A 
L H 294 .1 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 •/• lignes 
Etude et entreprise de Calibres genres spéciaux 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
<$ 
^ 
< # 
lu-, 
Les seules montres de dailies ^ m 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent cl métal 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
H 1807 C Plus ancienne fabrique produisant celte spécialité r,'2(i 
Les fils de JEAN AECLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
Kung-èhampod & G 
LA CHAUX-DE-FONDS. Grenier' i l * 
i e 
H 2502C 327 
M o n t r e s O r " pour D a m e s et H o m m e s 
10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-plates 
—o Grand choix en M o n t r e s f a n t a i s i e e t d é c o r a t i o n s o— 
Bon c o u r a n t . . Prix très avantageux. 
ASSOCIATION 
est offerte à 
Hoplogep ~ Tee îmie ie ix 
par Fabrique d'Horlogerie en pleine activité. On exige des 
capacités pour diriger la fabrication de l'ébauche. 
Apport 10-20000 francs. 
Olfres sous chiffres F 2944 C à l'Agence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 386 
F a b r i q u e n o u v e l l e m e n t o r g a n i s é e , a v e c o u t i l l a g e 
m o d e r n e e t b u r e a u t e c h n i q u e , c h e r c h e à e n t r e r e n re l a -
t i o n s a v e c m a i s o n s d e g r o s p o u r l ' é t u d e e t l ' e n t r e p r i s e 
d e c a l i b r e s s p é c i a u x . 
F i n i s s a g e s , m o n t r e s à d i f f é ren t s d e g r é s d ' a v a n c e -
m e n t ou m o n t r e s finies, s u i v a n t c o n v e n a n c e s . 
Adresser les offres sous chi f f res T 3058 C à l'Agence 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. :un 
U n e m a i s o n d 'ho r loge r i e spécia le , p o s s é d a n t u n e b o n n e 
r é p u t a t i o n , a v e c a n c i e n n e c l ien tè le , 
ire 111» ici 
à u n e p e r s o n n e s é r i e u s e e t t r è s c apab l e , p o u r la c o n t i n u a t i o n . 
E t a n t u n e affaire a s s u r é e , de bon r a p p o r t , on n ' ex ige p a s 
u n g r a n d c a p i t a l , si la p e r s o n n e possède u n e b o n n e r é p u t a t i o n . 
Of f res sous c h i f f r e s B i . 4S9 Y. à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 354 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, Me en saxe 
Per fec t ionnemen t P réc i s ion 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x en feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H78C 2 
Paris 1900 -t
 t récompense 
la plus haute
 K cfi-x ^ Grand Prix 
Marque Hh «..;. de fabrique 
M a i s o n f o n d É e e n lOOt 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français on anglais gratis 
et franco. 
. 
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DECORATION ET POLISSAGE 
de boîtes argent 
Fabrique d'horlogerie faisant sa boîte offre 
locaux et force motrice à de favorables condi-
tions à personne sérieuse qui s'installerait 
pour la décoration et terminage des boîtes 
argent. H 3327 N 
Affaire sérieuse et d'avenir pour personne du 
métier et capable. 
Adresser les offres sous H 3 3 2 7 N à H a a s e n 
s t e i n & V o g l e r , N e u e h â t e l . 9:i8 
W 
Arbres de h>arillets 
et t o u s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t 
Tiges de remontoir ébauchées et finies. Pignonscoulants, Roues d'angles, etc. 
Hfi/'iJ Déeol le tages en tous g e n r e s - ' • '>•> 
F A B R I Q U E D E F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 
ALLIMANN FRÈRES 
Prix modérés C O U R T (Jura bernois) Exécution rapide 
FABRICATION 
D! 
de Précision 
Nouvelle invention brevetée 
N o u v e a u x Ké&ula teurM électr ique«*, 
a sonnerie, heures, quarts et trois quarts, mar-
chant plusieurs années avec 2 piles. 
I lor logrcs é lee t r l cn ie« , sans sonnerie, mar-
chant ;t jours sans courant ; peuvent être reliées 
à un réseau, soit courant continu ou alternatif, 
ou à 2 piles. 
I n s t a l l a t i o n s iriiorlog'e.cr é l e c t r i q u e s 
fie p r é c i s i o n , avec horloges secondaires, 
pour grands établissements, fabriques, gares de 
chemin de fer, villes, etc. 
I n s t a l l a t i o n s s |>écia lcs il * h o r l o g e s 
é l e c t r i q u e s , avec sonnerie, pour maisons 
d'école et clochers. 
S i g n a u x e t A v e r t i s s e u r s a u t o m a -
t i q u e s . H189GC 273 
Devis et catalogue sur deman le. 
& 
5, Rue de la Paix. 5 
LA CHAUX-DE-FONDS 
AVIS 
Itrovcl 34030 Brevet 84030 
Le soussigné, C . M e y e r - G r a b e r , fabricant d'horlo-
gerie, a l'honneur d'informer Messieurs les négociants en horlo-
gerie et Messieurs les fabricants, qu'il a repris l'actif et le passif 
marque de fabrique comprise, de la Société en nom collectif 
W. Rosskopf & Gie. H1183 C 150 
Il les rend attentifs au fait qu'il a seul le droit d'utiliser 
ce nom et la marque W . Rosskopf & O et qu'il n'a donné 
ni mandat ni procuration à aucune personne pour trailer des 
affaires en son nom. 
A La Chaux-de-Fonds, le^O janvier 1907. 
*C. Meyer-Graber. 
Les montres 
. 
dont le calibre a été perfectionné donnent d'ex-
cellents résultats. Elles sont les meilleures et 
les moins chères de toutes les montres plates 
à ancre. H 1542 C 374 
Demander échantillons et tarifs à 
MM. LIPMANN FRÈRES 
à BESANÇON 
. 
. 
Wasner-Ruffier 
Fabrique de montres 
Charquemont 
H389C (l)ouhs, France) 178 
Spécialités de montres sans aiguilles.. H1/* et 18'" 
Haut' normale, 
forme lentille, : 
prix 
1res avantageux 
Qualité soignée 
marche garantie 
BrevetsTrançais 
S. G. "15. G", 
et étrangers 
Cette'montre 
nouvelle se re-
commande par 
sa simplicité el 
sajqualité. 
Dernière création 
Hauteur totale 29 douz. Hauteur totale 42 douz. 
V e n t e e x c l u s i v e o u v g g r o s a l a t e * 
L a m a i s o n 
rKrämer & van Eisberg s. A? 
livré ses spécialités : COLOGNE s / R h i n 
C a d r a n s en Simili-Email 
a u x a n c i e n s p r i x qui sont plus avantageux 
que ceux en émail véritable. 
Cadrans pour système Roskopf - Cadrans pour balancier visible 
Fonds do hoites avec sujets photographiés, etc. 2(i7 
Spécialité : Cadrans arec dessins multicolore, exécution splendid; 
H 1974 C Demander prix et échantillons TÉLÉPHONE 
Représentant général pour la Suisse: 
GEORGES R O S S E L E I 
B i e n n e 
, 
-'—— 
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Maison spéciale pour la fabrication de 
BRRCELETS-MOMTRES EXTENSIBLES " ï 
s i m p l e s , s o l i d e s , é l é g a n t s 275 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. H1891C 
Pratiques et commodes, 
tenant ferme 
dans tonte position. 
Envoi d'échantillons 
sur demande 
,.--m 
\ '• • * * • » * 
läP^^^r-;^* 
^ Senl fabricant:" 
J. Emrîeh, PHiëîni 
FABRIQUE 
de 
élalli 
E. B A R B E Z A T - J U V E T 
F l e u r i e r (Suisse) 
CADRANS PASSEPARTOUT 
pour montres extra-plates 
Froncis variés 
Modèles déposés 
Médaille d'argent, Paris igoo 
T é l é p h o n e . P r i x m o d é r é s (II24S8N) 14Ö 
ß ; * 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur: J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 184© 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
fyilènies cri vue, èmi-ïDC, convrc-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/* plîitîiics 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22,12 - de hauteur totale 
H 204 .1 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 V: lignes 
Etude et entreprise de Calibres genres spéciaux 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
«* & 
104 
Les seules montres de dames - w 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 àl3'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent cl métal 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
H 1807 G Plus ancienne fabrique produisant celle spécialité r,2ß 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg », Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
Kung-èhampod <& G 
LA CHAUX-DE-FONDS. Grenier'41 <= 
i e 
H2302 G 327 
M o n t r e s O r * p o u r D a m e s e t H o m m e s 
10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-plates 
—o Grand choix en Mont res fan ta i s ie e t d é c o r a t i o n s o— 
Bon courant. . Prix très avantageux. 
ASSOCIATION 
est offerte à 
Horloger - Technicien 
par Fabrique d'Horlogerie en pleine activité. On exige des 
capacités pour diriger la labrication de l'ébauche. 
Apport 10-20000 francs. 
Of f res sous ch i f f res F 2944 C à l'Agence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 386 
F a b r i q u e n o u v e l l e m e n t o r g a n i s é e , a v e c o u t i l l a g e 
m o d e r n e e t b u r e a u t e c h n i q u e , c h e r c h e à e n t r e r e n re l a -
t i o n s a v e c m a i s o n s d e g r o s p o u r l ' é t u d e e t l ' e n t r e p r i s e 
d e c a l i b r e s s p é c i a u x . 
F i n i s s a g e s , m o n t r e s à d i f fé ren t s d e g r é s d ' a v a n c e -
m e n t ou m o n t r e s finies, s u i v a n t c o n v e n a n c e s . 
Adresser les offres sous chi f f res T 3058 C à l'Agence 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. :wi 
Une maison d'horlogerie spéciale, 
réputation, avec ancienne clientèle, 
possédant une bonne 
i • ici 
à une personne sérieuse et t rès capable, pour la continuation. 
Etant une affaire assurée, de bon rapport , on n'exige pas 
un grand capital, si la personne possède une bonne réputation. 
Of f res sous c h i f f r e s B l . 4 5 9 Y. à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 354 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue
 m saxe 
P e r f e c t i o n n e m e n t P r é c i s i o n 
Spécialités : Toutes machines outils et outillages pour le 
t ravai l des métaux en feuilles, su r tou t aussi des presses 
pour l'Horlogerie 
Paris 1900 
la plus haute 
./-s-a« 
H78C 
récompense 
Grand Prix 
Marque h'ïïfïfïï, de fat>rii]uo . 
M a i s o n f o n d é e e n Î O O I 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français ou anglais gratis 
et franco. 
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DECORATION ET POLISSAGE 
de boîtes argent 
Fabrique d'horlogerie faisant sa boîte offre 
locaux et force motrice à de favorables condi-
tions à personne sérieuse qui s'installerait 
pour la décoration et terminage des boîtes 
argent. H 3327 N 
Affaire sérieuse et d'avenir pour personne du 
métier et capable. 
Adresser les offres sous H 3 3 2 7 N à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , N e u e h â t e l . 938 
«se. 
.•"•<«• w w w W l f w w .•se* • w lip! 
W«S«. 
«se. 
w 
•se. 
à 
w 
«se. 
•as» 
•se. 
•as» 
•se. 
•as» 
•se. W 
•as» 
Arbres de b>arillets 
à. t o u s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t 
Tiges de remontoir ébauchées et finies. Pignonscoulants, Roues d'angles, etc. 
H67SJ Décol le tages en tous g e n r e s 236 
F A B R I Q U E D E F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 
ALLIMANN FRÈRES 
Prix modérés C O U R T (Jura bernois) Exécution rapide 
FABRICATION 
f 
de Précision 
Nouvelle invention brevetée 
N o u v e a u x R é g u l a t e u r * ) élcctriffiicf*, 
à sonnerie, heures, quarts et trois quarts, mar-
chant plusieurs années avec 2 piles. 
Hor logcN électr i( | i ie*j , sans sonnerie, mar-
chant :t jours sans courant ; peuvent être reliées 
à un réseau, soit courant continu ou alternatif, 
ou à 2 piles. 
I n s t a l l a t i o n s d ' h o r l o g e s é lec i i i i | i i < -
«le p r é c i s i o n , avec horloges secondaires, 
pour grands établissements, fabriques, gares de 
chemin de ter, villes, etc. 
I••-< ;ilia r i o n - s p é c i a l e s <l ' h o r l o g e s 
é l e e t r h p i e s , avec sonnerie, pour maisons 
d'école et clochers. 
S i g n a u x e t A v e r t i s s e u r s a u t o m a -
t i q u e « . H18ÜGC 273 
Devis et catalogue sur deman Je. 
& 
5, Rue de la Paix, 5 
LA CHAUX-DE-FONDS J 
AVIS 
Brevet Mirao Rrevet 3(030 
Le soussigné, C . M e y e r - G r a b e r , fabricant d'horlo-
gerie, a l'honneur d'informer Messieurs les négociants en horlo-
gerie et Messieurs les fabricants, qu'il a repris l'actif et le passif 
marque de fabrique comprise, de la Société en nom collectif 
W. Rosskopf & Gie. H 1183 C ISO 
Il les rend attentifs au fait qu'il a seul le droit d'utiliser 
ce nom et la marque W . R o s s k o p f & O et qu'il n'a donné 
ni mandat ni procuralion à aucune personne pour trailer des 
affaires en son nom. 
A La Chaiix-de-Fonds, le^ î ) janvier 1907. 
*C. Meyep-Graber. 
Les montres 
, 
. . 
dont le calibre a été perfectionné donnent d'ex-
cellents résultats. Elles sont les meilleures et 
les moins chères de toutes les montres plates 
à ancre. H 1542 G 374 
Demander échantillons et tarifs à 
MM. LIPMANN FRERES 
à BESANÇON 
. 
Wasner-Ruffier 
Fabrique de montres 
C h a r*Q u e m o n t 
H389C (Dotibs, France) 1 
Spécialités de montres sans aiguilles.. 11 '/a. et 18 
Haut' normale, 
forme lentille, : 
prix 
1res avantageux 
Qualité soignée 
inarche garantie 
Brevets' français 
S. fi. B. G* 
et él rangers 
Celle'montre 
nouvelle se re-
commande par 
sa simplicité et 
sajqualilé. 
Dernière création 
Hauteur totale 29 douz. Hauteur totale 42 douz. 
Vente exclus ive a u x g ros s i s t e s 
L a m a i s o n 
'Krämer & van Eisberg s. A." 
livre ses spécialités : COLOGNE 8/Rhin 
C a d r a n s en Simili-Email 
a u x a n c i e n s p r i x qui sont plus avantageux 
que ceux en émail véritable. 
Cadrans pour système Roskopf - Cadrans pour balancier visible 
Fonds de boites avec sujets photographiés, etc. 207 
Spécialité: Cadrans arec dessins nnilticoloriés, exécution splendide 
H4074C Demander prix et échantillons TÉLÉPHONE 
Représentant général pour la Suisse: 
G E O R G E S R O S S E L E T 
B i e n n e 
<—» M 
194, LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.Î£îias 
H O R L O G E R I E EN GROS 
EXPORTATION 
42, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAKDD 
H 1303 G 176 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
H1799C tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
_ 
L E L O C L E 
Modèles 
pour l'industrie horlo-
gère, fabriqués en spécialité 
d'après dessins ou esquisses; 
exécution irréprochable à prix 
très modérés. H 65 Y 12 
A d . L o c h e r , B e r n e , 
usine mécanique p r modèles. 
12 l i g . , 
petites et grandes pièces. 
1282 Z. B a r b e z a t , fabr. 
Verrières (Suisse) 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SINS.-M0DEIE5.I 
I ornct QËNÉIUL.FONDÊ tN isss LA CHAUX-DET0ND5.I 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
II 399 C 5G 
A louer 
p o u r b u r e a u o u c o m p -
t o i r , de suite ou pour époque 
à convenir, 3 belles pièces au 
rez-de-chaussée, en face gare 
et nouvelle poste. — Chauf-
fage central. 141 
S'adr. au B u r e a u M a i h e y -
D o r e t , 7 0 , r u e L e o p o l d 
R o b e r t . II625 C 
Qui peut fournir quelques 
douzaines de mouvements en 
blanc 14 ou 15 lig. à ancre et 
à verre ? 
Adresser offres et échantil-
lons en indiquant la quantité 
disponible aux B r e n e t s , 
C a s e 2314. H 2870 C 379 
Quel fabricant 
aurait en stock des m o u v e -
m e n t s 17'", nA p l a t . , - a n c r e , 
a n g l a i s , q u a l i t é s o i g n é e . 
Adresser les offres sous chif-
fres B 2915 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 377 
Montres réveil 
H 2916 G , e t 376 
montres 8 jours 
L. Sandoz-Yaille 
Le Locle 
A vendre 
un tour à revolver, une four-
naise avec plusieurs creusets. 
Kn outre, plusieurs élampes 
et d'autres outils d'horlogerie 
à bon marché. S'adresser sous 
chiffres D 2924 G à H a a s e n 
s t e i n A V o g l e r , La C h a u x 
ile F o n d s . 382 
A vendre ou éventuellement 
à échanger contre des montres 
très peu usagées, comme neu-
ves. S'adresser c a s e p o s -
t a l e 5157, St-lmier. Il 1247J 390 
Jeune horloger 
allemand 
c h e r c h e p l a c e pour lin 
avril ou plus tôt ; Suisse fran-
çaise préférée. 
Prière d'adresser les offres 
sous Z. B. 3202 à Rudolf Mosse, 
Zurich. Za 6847 392 
Calottes 
On demande à placer une 
commande pour 36 pièces 18 
Hg. arg1, savonnettes, à clef, 
ancre, full-plale, à calotte ; 
mouvement à charnières, imi-
tation genre anglais. 
Offres s. chiffres H 2 9 9 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 390 
A remettre dans une loca-
lité importante un atelier de 
mécanicien bien installé et 
très complet. Place pour six 
ouvriers. S'adresser à l ' E -
t u d e L a m b e l e t & 
G u i n a n d , à N e u -
C h â t e l . H 3407 N 391 
expérimenté, ayant fait sé-
rieux apprentissage et prati-
qué les repassages simples 
extra-soignés, pourrait entrer de 
suite chez M. C. Degallier, lain-' 
d'horlogerie, rue Lévrier 5, 
Genève. . Hc 11764 X 395 
Wcifes 
_ POINÇONS 
E S T A M P E S 
*WACHINES *NlM£IIO/tX 
^ rou* r/fo/tùoeex/e, 
. M A R O D E S D E F À B R U U E 
' M O D E L E S b BREVETS DANS TOUS LES RAYS 
109 H828C 
Nouveauté! 
On o f f r e à v e n d r e u n e 
montre ancre 
19'", b r e v e t é e , p o u v a n t s e 
f a b r i q u e r a v e c o u s a n s 
q u a n t i è m e . Celte nouveauté 
non connue sur le marché et 
d o n t l e s u c c è s e s t c e r -
t a i n , peut être mise en exploi-
tation tout de suite. S'adres-
ser sous chiffres K 1250 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 396 
O n offre à v e n d r e u n 
grand mouton 
a m é r i c a i n n° 5. 
S'adresser : E d . R e n i e r , 
F l e u r i e r . (H...N) 384 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Bue Leopold-Robert, 51a -
C H A U X - » E - F O N D S L A 
Quantièmes à aiguilles de iG à 50 lig Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l e 
H SCO G Montres garanties. 1033 
Fabrication d'échappements 
en tous genres 342 
Spécialité en Système Roskept et ancre fixe 
JULES HENRI BERTHOUD 
D O M B R E S S O N 
On demande un premier 
ouvrier horloger 
150 fr. par mois pour com-
mencer. — Bonnes références 
exigées. — Ad. B r u n i n , rue 
Saint-Georges, 8, R o u b a i s 
(Nord, France). Hc2960C 387 
A vendre très avantageuse-
ment un 
four à fondre 
recuire et bouillir, système 
Grt'itz, de Pforzheim. 
S'adresser : E d . Renfer , 
F l e u r i e r . (H...N) 385 
On demande 
l'adresse d'un fabricant d'une 
bonne montre lépine argent 
gai. cyl. 18'" avantageuse. 
-Faire offres avec indication 
de prix sotis chiffres M 2970 C 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 389 
Horlogerie compliquée 
Répétit ions en tous g e n r e s 
H1890 G Spécialité de . 2 7 7 
chronographes 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
Parc 81, LA CHAUX-DE-FONDS 
Un agent, établi dans l'Amé-
rique dit Sud depuis 1896, 
avant de bonnes références, 
desire H18'77Z 397 
une maison d'horlogerie et bijou-
terie. — S'adr. à M. F. Willems, 
26 rue Rambuteau, Paris. 
A vendre » à louer 
à S i e n n e , une F a b r i q u e avec force et lumière électri-
que, eau et gaz, pouvant contenir une centaine d'ouvriers. 
S'adresser à L o u i s M ü l l e r & C'", F a b r i q u e „ L a C h a m -
p a g n e " , B i e n n e . Bl. 475 Y 378 
Mouvements 
Quelle fabrique d'ébauches et finissages pour-
rait fournir avantageusement en bonne qualité finis 
18"' et 19"' ancre et cylindre interchangeable, si 
possible calibre spécial à vue. 
Commandes régulières par ÎOO dz. par mois. 
Faire offres, sous chiffres H 865 P, à Haasen-
stein & Vogler, Bienne. 383 
H 2031 C Horlogerie en gros 279 
Hatfon Garden, 83, L o n d o n E . C . 
s'intéressent toujours aux N o u v e a u — 
t é s pour l'Angleterre, les Colonies an-
glaises, les Indes, la Chine et le Japon. 
Nous achetons par très fortes séries 
et entreprenons la vente exclusive de 
réellement bons articles, tout en garan-
tissant un fort écoulement. Voyageurs et 
représentants dans tous les pays ci-haut 
indiqués. Pes références à disposition. 
Si vous avez quelques pièces égrenées, de n'im-
porte quelle grandeur, en montres métal blanc, en 
métal doré, en savonnettes, en 0,800 avec cuvette 
métal, ou en 9 k. pour dames ou pour hommes, 
faites vos offres, s. v. p., à E. SIMONS, IOO/IOI 
Houndsditch, LONDON E. C. H 898 C 111 
A VENDRE 
19'" ancre, soignées. Boîtes métal frappes 
vieil argent, variées, couronnes or 9 k. 
Garanties sérieuses. 
Conditions et prix avantageux pour le bloc. 
S'adresser sous chiffres S 3057 C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 393 
Ecole de Commerce 
L A CHAUX-DE-FONDS 
Etablissement Communal 
subventionné par les autorités cantonales, fédérales 
et par l'Administration du Contrôle 
s r L'aiÊe scolaire 1907-1908 commencera le mardi 30 avril 
L'enseignement comprend 4 années d'étude. 
Peuvent être admis les jeunes gens âgés de 14 ans révo-
lus, qui subissent avec succès l'examen d'entrée. 
Ce dernier aura lieu le s a m e d i 27 a v r i l , dès 8 h. du 
matin, à l'Ecole. — En seront dispensés, les élèves ayant 
terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre 
ville. 
Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier 
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, sont 
reçues, jusqu'au 13 avril, à la Direction et du 15 au 25 avril, par 
le Président de la Commission, à son bureau, rue du Pont 14. 
Pour tous autres renseignements, s'adresser aux sous-
signés. H 2530 C 337 
Le Directeur, Le Président de la Commission, 
F . S c h e u r e r . L . - H . C o u r v o i s i e r - G u i n a n d . 
C o u r « s i t é c i a u x p o u r le» é l è v e s r é g u l i e r » île 
l 'Ecole d é s i r a n t s e p r é s e n t e r a u x e x a m e n s «l"<«i>-
p r e n t l s d e l a p o s t e e t d e s t é l é g r a p h e s . 
- AVIS -
Les intéressés sont avisés que dès à 
présent ils trouveront, aux meilleures 
conditions, un s t o c k c o m p l e t de 
toutes les Pièces de rechange 
et Fournitures 
de la Fabrique de Fontainemelon 
au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 
S A N D O Z F i l s & C o , Rue Neuve 2, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . H2876C -.W\ 
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LEWIONTRES GLORIA 
Bimmcmm ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ, 
se Fabriquent en tous genres 
de boîtes a métaux 
La fabrique ijfâ bai b qu • avec ma i sons de gros et offre monopo les pour la vente 
exclusive de ses produits r 
ft.fiedfer 
1ÖÖ LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
.G V V 
f.J8..â'»Si » s» w *a M 
IWfl ïBj L'INDUSTRIELLE 
" AI i 
HsSpgpg 
: »»*_- i T ^Sfe^a&^ ^ ^ Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplomes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison l'ondée en 1887 Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 C 5 1 Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, é tuis , 'e tc , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 carions genres courants. 
H .iO.'iS F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 745 
1 
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Il 7944 J 
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f RAPPE EN TOUS GENRES 
F o n d s de B o î t e s de M o n t r e s 
Imitation „Eaux-fortes 
N I E L V É R I T A B L E ion 
ROSSKOPF &C IE X 
PATENT 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
M * Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "INI k^£S>> 
m 
Exiger La „ Lt/rO 
au centre de la marque. • 
I l i aOiC 177 
m i«ni ••»iwmuminn iiimmi •! • 
(( 
*+ PATENT 
• ; 
• 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
„LA MARINE" 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 an capital de l'r. 25,000,000.— dont 
Y4 versé. — Réserves fr. 17,500,000.— la pins an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou.cn bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M' Alfred Bour-
quin, D i r e c t e u r à N e u c t i â t e l , ainsi qu'aux 
agents principaux à la C r i a u x - d e - P o n d s , 
M1 L . N u m a G u i n a n d , commissionnaire-expé-
diteur et M1 B e s s e , Numa Droz 85. H6100JN 1262 
î£«\ 3fc îfc "if 5fe "if !fc A îfe ""fc "*" "if "fe "if "if "if "if "if "if "if "if "if rV> ,*1£ 
La ïïîanufcteture ** 
^^ d'Horloqerie 
lEftAfe »» AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement 
t o u s l e s y e n r e s d e m o n t r e s à 
RÉPÉTITION 
Bureaux techniques 
Tous les calibres sont la propriété de la maison 
Plus de 200 modèles afférents 
G R A N D P R I X 
MILAN 1906 H 3741 C 
•S 1087 
Jf, Jf J(. J^\. ^ Jf. J(* JQ. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds. 
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